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  ﺷﻛر و ﺗﻘدﯾر
  
أود ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ أن أﺳﺟد   رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﺷﺎﻛراً و ﻣﻘراً ﺑﻔﺿﻠﮫ ﻋﻠﻰ، ﻷﻧﮫ ﺟل ﺟﻼﻟﮫ ﻗد أﻋﺎﻧﻧﻲ  *
ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ھذا اﻟﺑﺣث و أﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺻﺑر و ﺷﻣﻠﻧﻲ ﺑﺗوﻓﯾﻘﮫ ﻣﻧذ اﺧﺗﯾﺎري ﻟﻣوﺿوﻋﮫ إﻟﻰ أن اﻧﺗﮭﯾت ﻣن 
 . إﻋداده، وﻟوﻻ ﺗوﻓﯾق ﷲ ﻋز وﺟل ﻣﺎ ﺧرج ھذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻧور
أﺳﺗﺎذة اﻟﺗﻌﻠﯾم  –اﻟﺳﯾدة ﺧﻣﺎر ﻓرﯾدة / اﻷﺳﺗﺎذة اﻟدﻛﺗورة ل ﻋظﯾم ﺷﻛري و ﺗﻘدﯾري إﻟﻰ و أﺳﺟ *
ﻋﻠﻰ دﻋﻣﮭﺎ و ﺗﺷﺟﯾﻌﮭﺎ ﻟﻲ، ﻓﻠﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﻘﺎ ًﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻣﻲ  -اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ھواري ﺑوﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
 .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗور ﻏوﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻟﻘﺑوﻟﮫ ا/ ﻛﻣﺎ أﺳﺟل ﻋظﯾم ﺷﻛري و اﻣﺗﻧﺎﻧﻲ ﻷﺳﺗﺎذي  *
ﻣذﻛرﺗﻲ، و اﻟذي أﻣدﻧﻲ ﺑﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮫ اﻟﺳدﯾدة و اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﻣذﻛرة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و اﻟذي ﺳوف أﺣﻔظ ﻟﮫ 
ھذا اﻟﺟﻣﯾل ﻣﺎ ﺣﯾﯾت ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣواﻗﻔﮫ اﻟﺑﻧﺎءة ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
 .إﻋداد ھذه اﻟﻣذﻛرة ﺣﺗﻰ اﻧﺗﮭﯾت ﻣﻧﮭﺎ
ﺗﻧﺎﻧﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ إطﺎرات ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟرھﻧﻲ و ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم ﻋظﯾم ﺷﻛري و اﻣ ﺳﺟلﻛﻣﺎ أ *
اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﻠطﺎس و ﻛذا اﻟﺳﯾد ﺣﺎﻣول ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺎوة اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭم ﻟﻲ / اﻟﺳﯾد اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم 
 .و ﺗزوﯾدي ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎز ھذه اﻟﻣذﻛرة
، اﻟذي أﺧذ ﺑﯾدي إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿل و وﻟودﻣﻛﻣﺎ أﺗوﺟﮫ ﺑﻌظﯾم اﻟﺷﻛر و اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻣدي  *
 .ﻗدﻣﻧﻲ إﻟﯾﮫ، ﻣزﻛﯾﺎ إﯾﺎي ﻋﻧده
 ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص ﻋرﻓﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿل اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺳﺎﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ و *
أﺳﺟل ﻋظﯾم ﺷﻛري و اﻣﺗﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿل اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ رﺣﺎل و اﻟدﻛﺗور ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد 
 . ﻔﺿﻠﮭم ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ رﺳﺎﻟﺗﻲ، و اﻟذﯾن ﺳﯾﻛون ﻟﮭم ﻋظﯾم اﻷﺛر ﻓﻲ إرﺷﺎدي و ﺗوﺟﯾﮭﻲاﻟوھﺎب ﻟﺗ
و أﺧﯾراً أﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص ﻋرﻓﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل إﻟﻰ أﺻدﻗﺎﺋﻲ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا ﻋﻠﻲ ﺑﻣد ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة و  *
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